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The purpose of this graduate work is to compare risk aversion among students at hte public University of Navarra, focusing on 
two careers, the business administration and management career and the teaching career. 
The risk behavior is determined by different factors, for this we have carried out a survey to 90 students of the public University 
of Navarra. Thanks to this we have seen a trend in behavior in different careers, students who study teaching present a behavior 
that is more adverse to the risk, on the other hand we have bussines administration and management students who present 
neutral or risk-prone behavior. 
In addition a discriminant function has been found which can help us to order the individuals according to their responses to the 
survey carried out for this study.  
Aversion, risk, discriminant, Teaching, Bussines administration and management, experimental economics
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El propósito del siguiente Trabajo de Fin de Grado es comparar la aversión al riesgo entre los estudiantes de la Universidad 
Pública de Navarra, centrándonos en dos carreras, la carrera de Administración y Dirección de Empresas y la carrera de 
Magisterio. 
La conducta al riesgo viene determinada por diferentes factores, para ello hemos realizado una encuesta a 90 estudiantes de la 
Universidad Pública de Navarra. Gracias a ello hemos podido observar una tendencia en cuanto al comportamiento en las 
diferentes carreras, los alumnos que estudian Magisterio presentan una conducta más adversa al riesgo, frente a los estudiantes 
de Administración y Dirección de Empresas que presentan una conducta neutral o propensa ante el riesgo.  
Además se ha encontrado una función discriminante la cual nos puede ayudar a ordenar a los individuos según sus respuestas a 
la encuesta realizada para este estudio. 
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